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رِب ِ هّلِب ِِْمسِب  ِ َنِمْحسِب ِ َنْمحَّ
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya sederhana 
ini untuk Allah SWT beserta Nabi dan Rosulnya dan orang-orang yang 
kusayangi : 
1. Bapak mamak tercinta, penyemangat dan motivator terbesar dalam 
hidupk saya yang tak pernah lelah, jenuh mendo’akan dan menyayangi 
saya, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantar saya sampai 
kini. Tak pernah cukup untuk membalas cinta bapak mamak pada saya. 
2. Kepada Bapak Edi Iskandar, S.T., M.Cs. terima kasih atas segala 
bimbingan yang telah bapak berikan. sehingga saya dapat lebih fokus 
untuk memberikan yang terbaik ketika pendadaran.  
3. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Aries Budiatno 
yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih 
kepada pacar saya Puji Utami yang selalu memotivasi saya selama skripsi 
selesai,  Terima kasih kepada sahabat terbaikku ( Ali Khairul Azmi, 
Mufid Subekti, Bondan Prawiro Yudo, Rahmat Fauzi ) yang sudah 









 Jadilah orang-orang terdepan di antara orang yang terdepan, jangan 
sombong dan tetaplah jadi diri sendiri, jangan mudah putus asa dalam melakukan 
apapun selagi positif, hidup jangan terlalu ambisi, jalani, sukuri, berbuat, kurangi 
berbicara banyak berbuat, ingat kita hanyalah butiran debu yang tidak ada apa-




















 Perangkat Android saat ini menjadi perangkat mobile yang paling 
digemari. Pengembangannya yang bersifat open source menjadi peluang besar 
bagi munculnya berbagai macam aplikasi baru untuk menjawab kebutuhan 
pengguna, Sebagai Kota penghasil kelapa sawit dan minyak bumi terbaik yang 
sering sekali dikunjungi oleh orang – orang dari luar Sumatera Kabupaten 
Indragiri Hulu , tentu saja mereka tidak mengenal betul semua lokasi Tempat 
wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah 
terciptanya sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang mampu memenuhi 
kebutuhan pengguna untuk mencari lokasi wisata terdekat dalam radius 5 km di 
Kab. Indragiri Hulu. 
 
 Aplikasi yang dibangun terdiri dari dua bagian, yaitu aplikasi server dan 
aplikasi mobile berbasis Android. Aplikasi server digunakan untuk menyimpan 
dan mengolah data. Aplikasi Android sebagai aplikasi client dan aplikasi utama 
pada penelitian ini digunakan sebagai Pencarian lokasi wisata terdekat dalam 
radius 5 km. Java menjadi bahasa utama dalam pengembangan aplikasi Android 
ini, aplikasi server dibangun menggunakan php dan mysql, sedangkan format 
pertukaran datanya menggunakan JSON. 
 
 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi mampu 
menampilkan informasi mengenai lokasi wisata di sekitar. Aplikasi dapat 
dijalankan pada versi Android Jelly Bean dan versi sesudahnya. 
 
 








Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
 Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena 
dengan rahmat dan hidayah-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya 
tulis ini. Tidak lupa pula salawat serta salam penulis tunjukan kepada Nabi Besar 
Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangannyalah karunia Iman dan 
Islam senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis. 
 Adapun maksud penulisan Karya Tulis ini adalah guna melengkapi dan 
memenuhi sebagian syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM 
Yogyakarta untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1). Penyusunan karya tulis 
ini dapat selesai berkat adanya bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari 
berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan rasa 
terima kasih yang tulus kepada: 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T. selaku ketua jurusan Teknik 
Informatika jenjang Strata Satu Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
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3. Bapak Edi Iskandar , S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun. 
4. Cuk Subyantoro, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penguji yang telah 
memberi saran serta masukan. 
5. Y. Yohakim Marwanta, S.Kom., M.Cs. selaku Dosen Penguji yang telah 
memberi saran serta masukan. 
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
7. Bapak Ibu tercinta, sahabat - sahabat ku, yang juga membantu menjadi 
tester aplikasi ini dan memberi saran serta masukan. 
8. Semua keluarga ku dan teman- teman yang sudah membantu memberikan 
motivasi kepada penulis. 
 Penulis  menyadari,  bahwa  Karya  Tulis  ini  masih  jauh  dari sempurna. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan komentar, kritik dan saran dari pembaca 
untuk perbaikan ke depan. Pada akhirnya, penulis berharap semoga Karya Tulis ini 
dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak, Terima Kasih. 
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb 
Yogyakarta,  2018 
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